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Boletín de difusión de la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba
El Jurado, designado por la Comisión de 
Innovación y Transferencia de la Univer-
sidad de Córdoba, en reunión celebrada el 
12 de noviembre de 2015 para la evalua-
ción de las ideas presentadas a la VIII Edi-
ción del Concurso de Ideas de Negocio, ha 
resuelto conceder los siguientes premios:
Categoría Personal Docente e 
Investigador
Primer Premio
Idea: Vita.Cel “Medicina Regenerativa 
Veterinaria”
Autor: Juan Rafael Muñoz Castañeda
Segundo Premio
Idea: Gestión Integral del Riego
Autores: Irene Fernández García, Manuel 
Martín Arroyo y Rafael González Perea
El Jurado decide conceder una Mención 
Especial a la idea de negocio denominada 
Counseling Genético, cuyos autores son 
los profesores Juan Antonio Moriana El-
vira y Manuel Ruiz Rubio, por su carácter 
innovador e implicación social.




Autor: Juan García Olmo
Segundo Premio
Idea: Sistema móvil para realizar encues-
tas de los Sistemas de Garantía de Calidad 
de los Títulos




Autor: Ángela Mª Morales Paterna
Segundo Premio
Idea: EDDUCO, Educación Dual Colaborativa













VICERRECTORADO DE INNOVACIÓN, 
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